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What happened to the body of the Buddha? 




















































































































                                                
5 For further details, see the final part of this introduction and chapter II.3, below. 












































































































































                                                
8 For details, see Bronkhorst, 2009, part 1. 







































































































































                                                







































                                                
11 Cf. Bronkhorst, 1993a: 45 f. 
12 Chapter III.5, below. 







































































































































































































(śānti…maṅgalasaṃyuktāny ābhyudayikāni … [a]bhicāra…yuktāni ca … kuryāt); these 
latter terms are sometimes associated with the Atharvan ritual (Bloomfield, 1899: 8, 25). 



































                                                
24 Falk, 2006: 180. 






























































































































































































































































































































































































































































of the Mauryan rulers had interfered with local habits.” (Fussman’s emphasis) 













































































































































































































































































































































                                                
76 Koskikallio, 1994: 254. 
77 Dumont, 1970: 66, citing W. W. Hunter. 


































































                                                
82 Scharfe, 1989: 22 f. 
83 Pargiter, 1962: 56 (as cited in Hein, 1989: 234 n. 21): bhaviṣyantīha yavanā dharmataḥ 
kāmato ‘rthataḥ/ naiva mūrdhābhiṣiktās te bhaviṣyanti narādhipāḥ// yugadoṣadurācārā 
bhaviṣyanti nṛpās tu te/ strīṇāṃ bālavadhenaiva hatvā caiva parasparam// … vihīnās tu 
bhaviṣyanti dharmataḥ kāmato ‘rthataḥ. 














































































A recent publication — Nicholas Ostler’s Empires of the Word (2005) — presents 











































































































































































































































































































































































                                                
97 See further Pollock, 2006: 254 f. 



















  The oldest known inscriptions in Indonesia — we read in The Economic 
and Administrative History of Early Indonesia (van Naerssen & de Iongh, 1977: 


















composed in Pāli by court Brahmins (Bechert & Braun, 1981: lxi). However, “it seems 
that all Rājanīti verses are direct translations from Sanskrit” (Bechert & Braun, 1981: 
lxxvii). See further Skilling’s (2009: 36) remarks on the Lokaneyyapakaraṇa. 























































































































































































                                                
112 de Casparis & Mabbett, 1992: 287. 
113 de Casparis & Mabbett, 1992: 288. Cp. Golzio, 2003: 79 f. 





































Buddha priest and the Śiva priest (padanda Buddha, - Śiva) officiating in one and the 
same religion, the Āgama Tīrtha, ‘religion of holy water’, or Āgama Hindu Bali. Both 

































































































                                                
121 See also Bechert, 1966: 24. 












































































































































as legitimate Indian or at least Indianized rulers, and to curry the favor of the 
educated Brahmanical elite.”138 Indeed, “the shift to using Sanskrit, the Brahmins’ 

















(śabdārthagāndharvvanyāyādyānāṃ vidyānāṃ mahatīnāṃ 
pāraṇadhāraṇavijñānaprayogāvāptavipulakīrttinā [l. 13]). The notion that expertise in 
the various branches of vidyā was the dharma of a kṣatriya directly reflects the influence 

































































































                                                
147 For further ideas about the original language, see chapter III.4, below. 





































































The Questions of King Milinda, SBE, vol. 36 (Oxford, 1894): 147-48; to my knowledge 
the Milindapañha contains no such reference. 





















dṛṣṭvā vipratipattiṃ bahudhā śāstreṣu bhāṣyakārāṇām/ 






























… yāvanty arthaśāstrāṇi pūrvācāryaiḥ prasthāpitāni prāyaśas tāni 




















































created an empire for Candragupta: yasyābhicāravajreṇa vajrajvalanatejasaḥ/ papāta 
mūlataḥ śrīmān suparvā nandaparvataḥ// ekākī mantraśaktyā yaḥ śaktyā 
śaktidharopamaḥ/ ājahāra nṛcandrāya candraguptāya medinīm// nītiśāstrāmṛtaṃ dhīmān 
















































































































                                                
162 See Karttunen, 1997: 82-87. 


























































































































































                                                
169 Arthaśāstra 2.1.7: ṛtvigācāryapurohitaśrotriyebhyo brahmadeyāny adaṇḍakarāṇy 
abhirūpadāyādakāni prayacchet, adhyakṣasaṃkhyāyakādibhyo 
gopasthānikānīkasthacikitsakāśvadamakajaṅghākārikebhyaś ca vikriyādhānavarjāni. Ed., 
tr. Kangle. 
170 Arthaśāstra 2.2.1-2: akṛṣyāyāṃ bhūmau paśubhyo vivītāni prayacchet/ 
pradiṣṭābhayasthāvarajaṅgamāni ca brahmasomāraṇyāni tapasvibhyo gorutaparāṇi 
prayacchet//. Ed., tr. Kangle. This is the beginning of the Prakaraṇa called 
Bhūmicchidrāpidhāna, on which see Hinüber, 2005: 491 ff. 





















































































































181 Chauhan, 2004: 89, with a reference to K. V. Ramesh, Inscriptions of the Western 
Gaṅgas, Delhi 1984, p. 23. 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in this connection my attention to TaitS 2.3.9.2: vaiśvadevīṃ sāṃgrahaṇīṃ nirvaped 
grāmakāmaḥ. See further Caland, 1908: 106 f. 





























                                                








































































































































































































































                                                
231 See further Pieruccini, 2009. Bharadvāja’s āśrama may be depicted in a sculpture at 
Bharhut; see Mookerji, 1947: illustration facing p. 344. 




























                                                
232 Mhbh 3.186.43: āśramā … na bhavanti yugakṣaye. 
233 A useful collection of passages dealing with the Brahmins’ “weapons of virtue”, both 
in the epics and in more recent literature, is provided by Minoru Hara (2007: 613-618). 
234 Manu 9.313-316: parām apy āpadaṃ prāpto brāhmaṇān na prakopayet/ te hy enaṃ 
kupitā hanyuḥ sadyaḥ sabalavāhanam// yaiḥ kṛtaṃ sarvabhakṣo ‘gnir apeyaś ca 
mahodadhiḥ/ kṣayī cāpyāyitaś cenduḥ ko na naśyet prakopya tān// lokān anyān sṛjeyur ye 
lokapālāṃś ca kopitāḥ/ devān kuryur adevāṃś ca kaḥ kṣiṇvaṃs tān samṛdhnuyāt// yān 
samāśritya tiṣṭhanti lokā devāś ca sarvadā/ brahma caiva dhanaṃ yeṣāṃ ko hiṃsyāt tāñ 
jijīviṣuḥ//. Tr. Olivelle. 



































                                                
235 Manu 11.31-33: na brāhmaṇo vedayīta kiṃcid rājani dharmavit/ svavīryeṇaiva tāñ 
chiṣyān mānavān apakāriṇaḥ// svavīryād rājavīryāc ca svavīryaṃ balavattaram/ tasmāt 
svenaiva vīryeṇa nigṛhṇīyād arīn dvijaḥ// śrutīr atharvāṅgirasīḥ kuryād ity avicāritam/ 
vāk śastraṃ vai brāhmaṇasya tena hanyād arīn dvijaḥ//. Tr. Olivelle. 
236 Śabara’s Mīmāṃsā Bhāṣya still maintains that land cannot be given away, only the 
share of its produce that the “owner” may be entitled to; Kane II, 2, p. 865-66. 































































































































































                                                
248 De Jong, 1988: 429. 
249 Huber, 1908: 216 ff. 
















































































254 It is certainly no coincidence that J. Gonda’s Ancient Indian Kingship from the 



























































































































                                                
265 Zimmermann, 2006: 220. 
266 Zimmermann, 2006: 218 f., with a reference to the Mūgapakkha Jātaka (no. 538). 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 It is conceivable, though not certain, that Mātṛceṭa and Nāgārjuna had read 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medical treatment” (cikitsyā atra catvāro varṇāḥ). 









































                                                
283 Grousset, 1932: 205-06; cited in Hazra, 1995: 90. 





















                                                
284 Udayana, Ātmatattvaviveka, ed. Dravid, p. 413 (corrected): nāsti eva taddarśanaṃ 
yatra sāṃvṛtam ity uktvāpi garbhādhānādyantyeṣṭiparyantāṃ vaidikīṃ kriyāṃ janaḥ na 
anutiṣṭhati, spṛśyāspṛśyādivibhāgaṃ vā na anumanute, vyatikrame ca 



















David S. Landes, author of The Wealth and Poverty of Nations: Why some 
are so rich and some so poor (1998), is interested in what he considers one of 
history's great questions, namely: Why was Europe different? Part of the answer 
to this question can be found, he states,288 in a book by David F. Noble, called The 








particular Martianus Capella's fifth-century work The Marriage of Philology and 










                                                
288 In a review published in the Los Angeles Times and reproduced on the back cover of 
Noble's The Religion of Technology. 
289 Stahl & Johnson, 1977: 346. 






























































                                                
292 Scharfe, 2002: 252 f. 
293 Olivelle, 2000: 56-57: cikitsakasya mṛgayoḥ śalyakṛntasya pāśinaḥ/ kulaṭāyāḥ 
ṣaṇḍhakasya ca teṣām annam anādyam// 
294 Olivelle, 2000: 404-05: 
cikitsakamṛgayupuṃścalīdaṇḍikastenābhiśastaṣaṇḍhapatitānām annam abhojyam. 
295 Olivelle, 2000: 406-07: cikitsakasya mṛgayoḥ śalyahartus tu pāśinaḥ/ śaṇḍhasya 
kulaṭāyāś ca udyatāpi na gṛhyat[e]// 
296 Manu 3.152: cikitsakā devalakā māṃsavikrayoṇas tathā/ vipaṇena ca jīvanto varjyāḥ 
syur havyakavyayoḥ//; tr. Doniger & Smith, 1991: 59 
297 Mhbh 12.37.29-31: na dadyād .../ na nṛttagītaśīleṣu hāsakeṣu ca dhārmikaḥ// na matte 
naiva conmatte na stene na cikitsake/ na vāgghīne vivarṇe vā nāṅgahīne na vāmane// na 
durjane dauṣkule vā vratair vā yo na saṃskṛtaḥ/; tr. Fitzgerald, 2004: 252. 




























                                                







































                                                
301 Manu 6.50: na cotpātanimittābhyāṃ na nakṣatrāṅgavidyayā/ nānuśāsanavādābhyāṃ 
bhikṣāṃ lipseta karhi cit//. Tr. Olivelle. This same verse occurs in the Vasiṣṭha 
Dharmasūtra (10.21). 
302 Sūtrāl(B) p. 70 l. 12-14: ... hetuvidyāṃ śabdavidyāṃ ca paryeṣate nigrahārtham 
anyeṣāṃ tadanadhimuktānām/ cikitsāvidyāṃ śilpakarmasthānavidyāṃ cānyeṣām 
anugrahārthaṃ tadarthikānām/ adhyātmavidyāṃ svayam ājñārtham/ 
303 BHSD s.v. vidyā-sthāna, sthāna. 

























































































































                                                
310 DN I.9-11 (Brahmajāla Sutta) = DN I.67-69 (Sāmaññaphala Sutta) = DN I.100 
(Ambaṭṭha Sutta, pe) = DN I.124 (Soṇadaṇḍa Sutta, pe) = DN I.147 (Kūṭadanta Sutta, pe) 
= DN I.157 (Mahāli Sutta, pe) = DN I.159 (Jāliya Sutta, pe) = DN I.170 (Kassapa 
Sīhanāda Sutta, pe). 


































































                                                
311 See, e.g., Schopen, 1992: 215 ff. 


























































































































































































                                                
320 See chapter II.2 above. For earlier Sanskrit inscriptions, see Salomon, 1998: 86 f. 















































































































                                                                                                                                      
to be heard by those who did not belong to the highest three varṇas. The Sanskrit 
language constituted no theoretical problem, unlike many of the uses to which it was put. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































(‘Dīpikā’), Āhnika I p. 16 l. 29 - p. 17 l. 1: anye manyante/ iyaṃ daivī vāk/ sā tu 
puruṣāśakter ālasyād vā prakīrṇā/. See also Tripathi, 1986: 88. 
366 ŚlV, Śabdanityatādhikaraṇa, 276: gośabde 'vasthite 'smākaṃ tadaśaktijakāritā/ 




368 Ed. Iyer p. 143 l. 14: purākalpe 'nṛtādibhir ivāpabhraṃśair api rahitā vāg āsīd ... 
369 Ed. Iyer p. 233-34: purākalpe svaśarīrajyotiṣāṃ manuṣyāṇāṃ yathaivānṛtādibhir 
asaṅkīrṇā vāg āsīt tathā sarvair apabhraṃśaiḥ. See also p. 229 l. 1: śabdaprakṛtir 
apabhraṃśaḥ, and Iyer, 1964. 
370 See Uddyotana I p. 90-91: vastuta īśvareṇa sṛṣṭādāv arthaviśeṣavat śabdaviśeṣā api 
sṛṣṭā eva .../ na hi tadānīṃ saṃskṛtam eva sṛṣṭaṃ na bhāṣāntaram ity atra mānam asti, 

















                                                                                                                                      
tattadyavanādisṛṣṭau tadīyabhāṣāyā api tadānīm eva sṛṣṭatvāt/ na hi teṣām api 






373 Vibh-a p. 387 l. 29 - p. 388 l. 7: mātā damiḻī pitā andhako/ tesaṃ jāto dārako sace 
mātu kathaṃ paṭhamaṃ suṇāti damiḻabhāsaṃ bhāsissati/ sace pitu kathaṃ paṭhamaṃ 
suṇāti andhakabhāsaṃ bhāsissati/ ubhinnaṃ pi pana kathaṃ asuṇanto māgadhabhāsaṃ 
bhāsissati/ yo pi agāmake mahāaraññe nibbatto tattha añño kathento nāma natthi so pi 
attano dhammatāya vacanaṃ samuṭṭhāpento māgadhabhāsam eva bhāsissati/ niraye 
tiracchānayoniyaṃ pettivisaye manussaloke devaloke ti sabbattha māgadhabhāsā va 
ussannā/ tattha sesā oṭṭakirātaandhakayonakadamiḻabhāsādikā aṭṭhārasa bhāsā 
parivattanti/ ayam ev' ekā yathābhuccabrahmavohāraariyavohārasaṃkhatā 




































                                                
375 Mohavicchedanī p. 186 l. 14 f., cited in Hinüber, 1977: 241: sā (sc. Māgadhī) va 
apāyesu manusse devaloke c'eva paṭhamaṃ ussannā/ pacchā ca tato 
andhakayonakadamiḻādi-desabhāsā c'eva sakkaṭādiaṭṭhārasamahābhāsā ca nibattā/. 
376 bhagavaṃ mahāvīre ... savvabhāsāṇugāmiṇīe sarassaīe joyaṇanīhāriṇā sareṇaṃ 
addhamāgahāe bhāsāe bhāsai ... sā vi ya ṇaṃ addhamāgahā bhāsā tesiṃ savvesiṃ 
āriyamaṇāriyāṇaṃ appaṇo sabhāsāe pariṇāmeṇaṃ pariṇamai. Leumann, 1883: 61; cited 
in Norman, 1976: 17; 1980: 66. Similar remarks at Samavāya 34; Viy (ed. Nathamal) 
9.33.149. 
377 Viy 5.4.24: devā ṇaṃ addhamāgahāe bhāsāe bhāsaṃti. Cf. Deleu, 1970: 108. 
378 Namisādhu p. 31; cited in Nitti-Dolci, 1938: 159: prākṛteti/ sakalajagajjantūnāṃ 
vyākaraṇādibhir anāhitasaṃskāraḥ sahajo vacanavyāpāraḥ prakṛtiḥ/ tatra bhavaṃ saiva 
vā prākṛtam/ ‘ārisavayaṇe siddhaṃ devāṇaṃ addhamāgahā bāṇī’ ityādivacanād vā prāk 
pūrvaṃ kṛtaṃ prākṛtaṃ bālamahilādisubodhaṃ sakalabhāṣānibandhanabhūtaṃ vacanam 
ucyate/ meghanirmuktajalam ivaikasvarūpaṃ tad eva ca deśaviśeṣāt saṃskārakaraṇāc ca 






























                                                                                                                                      
samāsāditaviśeṣaṃ sat saṃskṛtādyuttaravibhedān āpnoti/ ata eva śāstrakṛtā prākṛtam 
ādau nirdiṣṭam/ tadanu saṃskṛtādīni/ 
379 A similar argument is found in the Vṛtti on Bhartṛhari's Vākyapadīya, and in the 
latter's Mahābhāṣyadīpikā; see below. 




























  A similar discussion occurs in the Mīmāṃsā Sūtra and Śābara Bhāṣya.383 
Here too we are assured that the sentence-meaning in Vedic is no different from 
                                                
380 Nir 1.15: athāpy avispaṣṭārthā bhavanti. 
381 Nir 1.16: yatho etad avispaṣṭārthā bhavantīti naiṣa sthāṇor aparādho yad enam andho 











































































388 P. 1.1.16: sambuddhau śākalyasyetāv anārṣe. The Kāśikā explains: ot iti vartate/ 
sambuddhinimitto ya okāraḥ sa śākalyasya ācāryasya matena pragṛhyasañjño bhavati 















nivṛtti392 dharmāṇa na asti dharmā 
ye neha393 astī na te jātu asti/ 
astīti nāstīti ca kalpanāvatām 


















                                                
391 In Tibetan (Tillemans, 1990: II: 8): mya ngan 'das la chos rnams chos yod min/ 'di na 
gang med de dag gzhar yang med// yod dang med ces rtog pa dang ldan zhing/ de ltar 





395 Tillemans, 1990: II: 8: 'dir "sup rnams kyi su mi mngon par byas so" zhes bya ba la 
sogs ba'i mdor byas pa bdun pa mi mngon par byas pa'o. For the translation, cf. 
Tillemans, 1990: I: 118, 235-36 n. 154. 





























                                                
396 Tillemans, 1990: II: 10: legs par bshad pa las ni rnams yod min zhes bya bar 'gyur 
mod kyi "tingām ni ting ngor gyur ro zhes bya ba brjod par bya'o" zhes bya ba'i mtshan 
nyid las na chos yod min zhes gsungs so. Cf. Tillemans, 1990: I: 118, 236 n. 158. 
397 Mahā-bh III p. 256 l. 14. 
398 VP 1.182cd: anityadarśināṃ tv asmin vāde buddhiviparyayaḥ. 
399 Vṛtti on VP 1.182 [146], ed. Iyer p. 234: anityavādinas tu ... prakṛtau bhavaṃ 
prākṛtaṃ sādhūnāṃ śabdānāṃ samūham ācakṣate/ vikāras tu paścād vyavasthāpitaḥ, yaḥ 
saṃbhinnabuddhibhiḥ puruṣaiḥ svarasaṃskārādibhir nirṇīyate iti// 





























                                                
400 Cf. Bronkhorst, 1988; and Houben, 1997; 1998; 1999. 
401 Mahābhāṣyadīpikā, Āhnika I p. 16 l. 28-29: kecid evaṃ manyante/ ya evaite prākṛtāḥ 
śabdāḥ ta evaite nityāḥ/ prakṛtau bhavāḥ prākṛtāḥ/ 
402 Note however that elsewhere in the same commentary (p. 23 l. 24) Bhartṛhari ascribes 
a concept of eternality to the ‘upholders of momentariness’: ... kṣaṇikavādinām 
avicchedena pravṛttir yā sā nityatā. 































































































































































































































































437 Jm(V) p. 45 l. 21; Jm(H) p. 63 l.15: dharmas tasya nayo na nītinikṛtiḥ. 
438 Jm p. 179 l. 20-21; Jm(V) p. 186 l. 4: kāmam evaṃ pravṛttā … rājanītiḥ/ duranuvartyā 
tu māṃ pratibhāti/ 


























                                                
439 Jm p. 215 l. 11-14; Jm(V) p. 224 l. 20-22: apātakaṃ hi svaprāṇaparirakṣānimittaṃ 
gurujanārthaṃ cānṛtamārgo vedavihita iti/ …/ arthakāmābhyāṃ ca virodhidṛṣṭaṃ 
dharmasaṃśrayam anayam iti svasanam iti ca rājñāṃ pracakṣate nītikuśalāḥ/ 
440 Jm p. 217 l. 21 – p. 218 l. 5; Jm(V) p. 226 l. 13-25: mukto mayā nāma sametya gehaṃ, 
samantato rājyavibhūtiramyam/ yan matsamīpaṃ punarāgatas tvaṃ, na nītimārge kuśalo 
‘si tasmāt// bodhisattva uvāca: naitad asti/ aham eva tu kuśalo nītimārge yad enaṃ na 
pratipattum icchāmi/ …/ ye nītimārgapratipattidhrtāḥ, prāyeṇa te pretya patanty apāyān/ 
apāsya jihmān iti nītimārgān, satyānurakṣī punar āgato ‘smi// 
441 Jm(V) p. 7 l. 8; p. 71 l. 1 = Jm(H) p. 10 l. 8; p. 97 l. 5. Cp. Khoroche, 1989: 257 n. 2.2. 
442 Jm(V) p. 12 l. 21; Jm(H) p. 18 l. 1: prabhūtaṃ me dhanaṃ śakra śaktimac ca mahad 
balam. 
443 Jm(V) p. 84 l. 11; Jm(H) p. 115 l. 11: dharmānugā tasya hi daṇḍanītiḥ. 




















































































































































his booklet Don’t Think of an Elephant (2004) and gave as example the 

































































































































































                                                
472 E.g. Saund 5.32; 14.19-20, 34, 46; 15.68; 16.1 
473 Cf. Schlingloff, 1964/2006: 29 f. 

































































































































































































                                                
480 Huber, 1908: 10 ff. 

























































































































































over each other, engage in many logical discussions (tasmin yajñe pravṛtte tu vāgmino 
hetuvādinaḥ/ hetuvādān bahūn prāhuḥ parasparajigīṣavaḥ). 
493 See Bronkhorst, 2007a, for further details. 
494 E. Hultzsch in EpInd 3 (1894-95), 184 ff. 























Phyogs-kyo go-cha (Digvarman) then addressed the assembly: ‘I am the 










































happiness. The great king Digvarman showed his faith in and respect for 
the venerable Abhayakīrti, bowed many times to him, and touched the 
















                                                
497 Kang, 2003: 154 f. Kang argues for the interpretation “Zielgruppe” for Skt. 
adhikaraṇa, the term used in the passage concerned. 















































































































Sāṃkhya philosopher Vindhyavāsa, according to Paramārtha’s The Life of 
Vasubandhu, defeated a buddhist priest, upon which he received a reward from 
the king of three lacs of gold (which he distributed among the people at large; see 
                                                
507 Tieken, 1992: 371. 
508 J. F. Fleet in EpInd 5 (1898-99), 237 ff. 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514 Takakusu, 1904: 283 f. Cp. the discussion in Larson & Bhattacharya, 1987: 131 f. 













affair, and  that all means would be used  to win such a debate.516 The  following 













































































                                                
518 Tr. Oldenberg, 1886: 362-63. 



































520 Manu 2.11: yo ‘vamanyeta te tūbhe hetuśāstrāśrayād dvijaḥ/ sa sādhubhir bahiṣkāryo 
nāstiko vedanindakaḥ//. Tr. Olivelle. 
521 Manu 4.30: pāṣaṇḍino vikarmasthān baiḍālavratikāñ chaṭhān/ haitukān bakavṛttīṃś ca 
vāṅmātreṇāpi nārcayet//. Tr. Olivelle. 



































                                                
522 Manu 12.106: āṛṣaṃ dharmopadeśaṃ ca vedaśāstrāvirodhinā/ yas 
tarkeṇānusaṃdhatte sa dharmaṃ veda netaraḥ//. Tr. Olivelle. 
523 Vkp 1.151ab: vedaśāstrāvirodhī ca tarkaś cakṣur apaśyatām. 
524 Vkp 1.30ab: na cāgamād ṛte dharmas tarkeṇa vyavatiṣṭhate. 
525 These accounts have been studied by Eltschinger (forthcoming a). 










































































































































































































































                                                
532 The use of stories to inculcate moral and other principles is probably shared by all 
Indian religions and beyond; see, e.g., Flügel, 2010. 






























                                                
533 ŚPaBr 13.8.1.5: catuḥsrakti/ devāś cāsurāś cobhaye prājāpatyā dikṣv aspardhanta te 
devā asurānt sapatnān bhrātṛvyān digbhyo 'nudanta te 'dikkāḥ parābhavaṃs tasmād yā 
daivyaḥ prajāś catuḥsraktīni tāḥ śmaśānāni kurvate 'tha yā āsuryaḥ prācyās tvad ye tvat 
parimaṇḍalāni te 'nudanta hy enān digbhya[ḥ]. Eggeling explains in a note that his 












































































































































































































































































































[...] lassen” (vivula vestario ... karita/ vipulā vaistārikā ... kāritā)). Behrendt (2004: 30-




























  Recall further that the Assalāyana Sutta of the Majjhima Nikāya (MN II p. 
149) states that there the four varṇas do not exist among the Yonas and the 
Kāmbojas, and that an inscription of Aśoka claims that there are no Brahmins and 
                                                                                                                                      
This kingdom is beside a great river [the Indus]. The people ride elephants into battle. 
They are weaker than the Yuezhi [Kushans]. They practice the Buddhist Way, not to kill, 
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anders to deuten, wobei ich meine den ganzen mythologischen Erklärungsversuch 
betrefffende abweichende Auffassung möglichst in den Hintergrund treten liess.” (p. VII-
VIII; my emphasis, JB) 































                                                







































































































































































































































































































                                                
607 Buddhist stūpa worship, too, could be accompanied by flowers, garlands, etc., as well 
as music, song and dance, as is clear from the following passage from the 
Saddharmapuṇḍarīka Sūtra (Saddharmap(V) p. 145 l. 27-29): … stūpe … pūjanā arcanā 
karaṇīyā 
sarvapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhiḥ/ 




608 deśāntare mṛtasya śarīraṃ tailadroṇyām avadhāya śakaṭenāhare[t]; Caland, 1941: 
312. 
609 AN III p. 57 f.; cp. Strong, 2004: 107 f. 








































































                                                
614 Caland, 1896: 87 f. 







































































made a funeral-pyre of all manner of perfumes they cremate the king’s body.” 
That is all. This little phrase may have been inserted. Or it may have replaced 








































                                                
621 Allon & Salomon, 2000: 258; Salomon, 2001: 244. 
622 TI 5. 










































                                                
623 Cp. Ray, 1994: 108 ff. 










































                                                
624 Strong, 2004: 33 f. 










































































































































































































                                                
636 Smith, 1900; Quintanilla, 2007: 38 f., 50; Cort, 2010: 29 f. 


































































                                                
637 Calling them commemorative stūpas is of course only a trick to avoid the issue. 























































































































































































































































































































































































                                                
661 Some certainly were. Gray (2007: 252) gives an example from the Cakrasaṃvara 
Tantra of “a fierce homa rite for the purpose of subduing a rival kingdom”. 















































































































































































































































































Knowledge: Buddhist Mathematics According to the Anonymous Manual of Mongolian 
Astrology and Divination (Leiden 2008; reviewed by Vesna A. Wallace (2010)). 

































                                                
686 Handurukande, 2000: xvii, 22 f., 75 f., 88, 107 f., 120, 125. 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